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  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ      1931اردﻳﺒﻬﺸﺖ،59ﺷﻤﺎره،91دوره ﭘﺰﺷﻜﻲ رازي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ   
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
 ورزﺷـﻲ  ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت  ﻛـﻪ  اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 اﻳﺠـﺎد  و آزاد ﻫـﺎي رادﻳﻜـﺎل  ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺷﺪﻳﺪ
 اﺳﺘﺮس(. 1) اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳﺘﺮس ﺷﺮاﻳﻂ
 ﻛـﻪ  ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  اﻃـﻼق  ﺷـﺮاﻳﻄﻲ  ﺑـﻪ  ﻧﻴﺰ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ
 دﻓﺎﻋﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ و آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺎدل
 زده ﻫـﻢ  ﺑﺮ ﺑﺪن اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﺎ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
 ﻳﺎ اﺗﻢ ﺑﻪ ﻧﻴﺰ آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل دﻳﮕﺮ ﺳﻮﻳﻲ از. ﺷﻮد
 ﭼﻨـﺪ  ﻳـﺎ  ﻳـﻚ  ﻛـﻪ  ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﮔﻔﺘـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل
 ﻫـﺎ ﺳـﻠﻮل  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  در ،داﺷـﺘﻪ  ﻧﺸـﺪه  ﺟﻔﺖ اﻟﻜﺘﺮون
 ﻫـﺎي ﺑﺎﻓـﺖ  ﺑﻪ آﺳﻴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و داﺷﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  (.3 و 2) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ دارا را ﻠﻒﺘﻣﺨ
 ،ورزﺷـﻲ  ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت  ﻛـﻪ  ﻛﺮدﻧـﺪ  ﮔﺰارش ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ
 ﺳﺒﺐ را ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري در ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻫـﺎي  رادﻳﻜﺎل ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﻃﺒـﻖ  ﺑـﺮ  ﭽﻨـﻴﻦ ﻫﻤ (.4) ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﻲ ﻫﺎﺳﻠﻮل در آزاد
 ﺳﻮي از ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن از درﺻﺪ 5 ﺗﺎ 2 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻋﺎدي ﺷﺮاﻳﻂ در ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري
 در ﺷـﺮاﻳﻂ  اﻳـﻦ  ﻛـﻪ  ﺷـﻮد،  ﻣﻨﺠﺮ آزاد ﻫﺎيرادﻳﻜﺎل
 ﺣﺎﻟـﺖ  ﺑﺮاﺑـﺮ  ﭼﻨـﺪ  ﺑﻪ ورزﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻃﻮل
 اﻓـﺰاﻳﺶ  اﻣـﺎ (. 4) ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﭘﻴـﺪا  اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻫـﺎي  آﺳـﻴﺐ  ﺑـﺎ  آزاد ﻫـﺎي  رادﻳﻜﺎل
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  ورزﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ورزﺷﻜﺎر؛ دﺧﺘﺮان
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط دﻗﻴﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳـﻄﻮح ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ و اﺳـﺘﺮس  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 در ﻫﻴـﺪروژن  ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ  و ﻓﺴـﻔﻮﻛﻴﻨﺎز  ﻛـﺮاﺗﻴﻦ  آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﺎم اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ از ، ﻟﺬا  ﻫﺪفاﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺨﺺ دﻗﻴﻖ ﻃﻮر ﻪﺑاﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ورزﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ ورزﺷﻜﺎر؛ دﺧﺘﺮان
 رﺿـﺎﻳﺖ  و ﺷـﺪه  داوﻃﻠﺐ ،ﺳﺎل 42-12 ﺳﻨﻲ داﻣﻨﻪ ﺑﺎ ورزﺷﻜﺎر زن 52 ﻛﻪ در آن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺘﻌﺪد ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻧﻮع از ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ :ﻛﺎر روش
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﺑـﺮ  21 ﺳﺮﻋﺖ درﺻﺪ، 5 ﺷﻴﺐ) TXG tseT esicrexE dedarG()ورزﺷﻲ ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم از ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ در.ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﻜﻤﻴﻞ را ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺎﻣﻪ
 ﺗـﺎم  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺳﺮم ﺳﻄﺢ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺑﺮاي. آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزوﻳﻲ ورﻳﺪ از ﮔﻴﺮي ﺧﻮن آن، از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 3 و ورزﺷﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ ،(دﻗﻴﻘﻪ 02 زﻣﺎن ،ﺳﺎﻋﺖ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ledoM dexiMو ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي آﻣﺎري ﻧﻴﺰ از روش  اﺗﻮآﻧﺎﻟﻴﺰور دﺳﺘﮕﺎه از ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز ﻛﺮاﺗﻴﻦ و ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ و
 آﻧـﺎﻟﻴﺰ  اﻣـﺎ  ،(0/98±0/61) (≤p0/130) ﺷـﺪ  ﻣﻮاﺟـﻪ  داري ﻣﻌﻨـﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ورزﺷﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺑﻌﺪsutatS tnadixoitnA latoT( (SAT))ﻏﻠﻈﺖ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ  ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ  ﺳـﻄﺢ  .(0/88±0/51) (≥p 0/560) اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 3 SAT ﺳﻄﺢ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ledom dexiM آﻣﺎري
 ﮔـﺰارش  دار ﻣﻌﻨـﻲ  آن اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﻬﺒـﻮدي   ﻣﺮﺣﻠـﻪ  در ﻓﻘـﻂ  و (2/48±1/83)( ≥p0/552) ﻧﻴﺎﻓـﺖ  داري ﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ورزﺷـﻲ  ﺗﺴـﺖ  اﻧﺠـﺎم  از ﺑﻌـﺪ  ﻫﻴﺪروژن
 ≤p0/200) ﻳﺎﻓﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰﻳﺶ ﺑﻬﺒﻮدي  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو ﻫﺮ در ،KPC(esaniKohpsohP enitaerC)ﻏﻠﻈﺖ.(3/40±1/61) (≤p0/100)ﺷﺪ
  .(09±91و  69±81) (≤p0/630 و
 از اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﺮﻳﻖ از ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ در ورزﺷﻜﺎر دﺧﺘﺮان اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 دﺧﺘـﺮان  در اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘـﻲ  ﻫـﺎي  ﭘﺎﺳـﺦ  ﺗﺤﺮﻳـﻚ  در ﻧﻴـﺰ  KPC آﻧﺰﻳﻢ ﺗﺼﻮر، ﺧﻼف ﺑﺮ و ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ KPC و 2O2H ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ
 . دارد ﻣﻮﺛﺮي ﻧﻘﺶ ورزﺷﻜﺎر
  
 .ورزﺷﻜﺎر دﺧﺘﺮان ،2O2H ،KPC ،SAT: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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 ،ﻛـﺎﻫﺶAND آﺳـﻴﺐ ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ، ﻏﺸـﺎي آﺳـﻴﺐ
 ﻗﻠﺒـﻲ  ﻫـﺎي  ﺑﻴﻤـﺎري  ﺳﺮﻃﺎن، ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﺑﺪن، اﻳﻤﻨﻲ
 ﻫـﺎي  ﺑﻴﻤـﺎري  ﺣﺘﻲ و ﻣﻔﺼﻠﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺮوﻗﻲ،
 ﭘﺮاﻛﺴ ــﻴﺪ(. 6و 5) اﺳ ــﺖ ﻫﻤ ــﺮاه رواﻧ ــﻲ روﺣ ــﻲ،
 آزاد رادﻳﻜـﺎل  اﻳـﻦ  از ﺟﺰﻳـﻲ  ﻧﻴﺰ( 2O2H) ﻫﻴﺪروژن
 ،اﻛﺴ ــﻴﺪاﺗﻴﻮ اﺳ ــﺘﺮس ﺷ ــﺮاﻳﻂ اﻳﺠ ــﺎد در و ﺑ ــﻮده
 اﻳﻔـﺎ  را ﻣﻬﻤـﻲ  ﻧﻘـﺶ  ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ در ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ
 ﺳـﺒﺐ  را ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ و ﻛﺮده
  (.7) ﺷﻮد ﻣﻲ
 آﻧـﺰﻳﻢ  ﺑﺪن اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮ از
 اﺳـﺖ ( emyzne KPC) آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز ﻛﺮاﺗﻴﻦ
 دﺧﺎﻟـﺖ  ﻫـﻮازي  ﺑـﻲ  ﺷﺮاﻳﻂ در اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻛﻪ
 اﻣﺎ ﺷﻮد، ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺳﻠﻮل اﻛﺜﺮ در آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ. دارد
 در آن از ﻣﺨﺘﻠﻔـــﻲ (mrofosI)ﻫـــﺎي اﻳﺰوﻓـــﻮرم
 ﻫـﺎي  ﺳـﻠﻮل  در ﻛـﻪ  دارد وﺟـﻮد  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ
 ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺣﻀـﻮر MM-KPC  اﻳﺰوﻓـﻮرم ﻋﻀـﻼﻧﻲ
 ﻛﺮاﺗﻴﻦ آﻧﺰﻳﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ .ددار
 داﺷـﺘﻪ  اﺷﺎره ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺛﺮ در ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز
 ،ﺧﻮن در آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش و
 اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ  ﺷـﺮاﻳﻂ  و ﺑـﺎﻓﺘﻲ  ﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻫﻨﺪه ﻧﺸﺎن
 ﺑـﻪ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻛـﻪ  ﺷـﺮاﻳﻄﻲ  در KPC آﻧﺰﻳﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ،ﺑﺎﺷـﺪ  ﻛـﺮده  ﭘﻴـﺪا  ﺗﻤﺎﻳـﻞ  ﺑـﻮدن  ﻫﻮازي ﺑﻲ ﺳﻤﺖ
  (.8) ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﭘﻴﺪا اﻓﺰاﻳﺶ
 ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ  ﺳﻄﺢ ورزﺷﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ
 ﻓﺮاﻳﻨـﺪ  اﻳـﻦ  ﻛﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ KPC و ﻫﻴﺪروژن
 ﺳـــﺎزي رﻫـــﺎ و ﺗﻮﻟﻴـــﺪ در اﻓـــﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟـــﺐ
. ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﺑـﺪن  اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه از ﻫﺎ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
 ﻏﻴـﺮ  و آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴـﻚ  ﺷﻜﻞ دو ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
 ﻫـ ــﺎي آﻧـ ــﺰﻳﻢ(. 8) دارﻧـ ــﺪ وﺟـ ــﻮد آﻧﺰﻳﻤﺎﺗﻴـ ــﻚ
 ﺑـﻪ  ﭘﺎﺳﺦ در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ از ﻛﻪ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
 ﺧﺎﺻــﻴﺖ ﺷــﻮﻧﺪ، ﻣ ــﻲ آزاد اﻛﺴــﻴﺪاﺗﻴﻮﻫﺎ اﺳــﺘﺮس
 ﻳـﺎ  اﻧـﺮژي  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻃﺮﻳـﻖ  از را ﻫﺎ رادﻳﻜﺎل ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ
 اوﻟﻴﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﻜﻞ از وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻫﺎآن ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮون
 اﻛﺴﻴﮋن و دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻫﺎي واﻛﻨﺶ
 ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  از(. 9) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ آب ﺑﻪ را ﻓﻌﺎل
 ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪاز  ﺑـﻪ  ﺗـﻮان  ﻣﻲ آﻧﺰﻳﻤﻲ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
 ،()DOS( esatumsiD edixorepuS) دﻳﺴ ــﻤﻮﺗﺎز
 اﻛﺴـﻴﺪاز  ﺳـﻮﭘﺮ  آﻧـﺰﻳﻢ . ﻛﺮد اﺷﺎره ﻛﺎﺗﺎﻻز ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻨﻮ
 nZ/uC) داﺷﺘﻪ وﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮع دو در دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز
 ﻫـﺎي آﻧـﺰﻳﻢ ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﺟـﺰ و( DOS nM و DOS
 ﺑﺎﻋـﺚ  ﻛـﻪ  ﺑـﻮده  آزاد ﻫـﺎي  رادﻳﻜﺎل ﺑﺮاﺑﺮ در دﻓﺎﻋﻲ
 آﻧـﺰﻳﻢ  ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﺷﻮد ﻣﻲ 2O2H آن ﻫﺎﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ
 ﻣـﻲ  2O و O2H ﺑـﻪ  2O2H ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﺑﺎﻋـﺖ  ﻛﺎﺗﺎﻻز
  .ﺷﻮد
 >-- )lacidar eerf negyxo( RFO + DOS
 )negyxO( O + )edixoreP negordyH( 2O2H
 2O + O2H >--TAC-- 2O2H2
  آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺑﺎ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ واﻛﻨﺶ
  
 ,ﻣـﻨﻈﻢ  ﻫﺎي ورزش ﻛﻪ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز ﻛﺮاﺗﻴﻦ و آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ
 ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺣﺎﻟﺖ در ،ﻛﺮده ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻓﺮاد در را
 اﻳـﻦ  وﺟﻮد ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ورزﺷﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻨﮕﺎم در و داده
 ﺑﺮاﺑـﺮي  ﭼﻨـﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑـﺎ  ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻛﻪ
  ﺳﻄﺢ ﭽﻨﺎنﻫﻤ اﻣﺎ ،اﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 از ﻛﻤﺘﺮ،ورزﺷﻜﺎر و ﻛﺮده ﺗﻤﺮﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻓﻮق ﻣﻮارد
 دﻳﮕـﺮ  ﺳـﻮﻳﻲ  از(. 01) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﺤﺮك ﻛﻢ اﻓﺮاد
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﻛـﺮده  ﺗﻤـﺮﻳﻦ  اﻓﺮاد ،اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
 ﺑـﻪ  اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ در ﺗﺤﺮك ﻛﻢ اﻓﺮاد
 ﺗﻔﺎوت داراي ﻧﻴﺰ آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣﻞ
 ﭘﺎﻳـﻪ  ﺣﺎﻟﺖ در ورزﺷﻜﺎر اﻓﺮاد ﭽﻪﭼﻨﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﺎﻳﻲ
 اﻛﺴـﻴﺪان  آﻧﺘـﻲ  ﺳﻄﺢ از ﺗﺤﺮك ﻛﻢ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﺑﺮﺧﻮردار ﻛﻤﺘﺮي ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺳﻄﺢ و ﺑﻴﺸﺘﺮ
  (.21و11)ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻛـﻪ  اﻳـﻦ  ﺑـﻪ  اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎ و ﻓﻮق ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ 
 ورزﺷـﻲ  ﺷﺪﻳﺪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺛﺮ در اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺼﺮف
 اﺳـﺘﺮاﺣﺖ زﻣـﺎن از ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ 002 ﺗ ـﺎ 01 ﺑـﻪ
 ﺑـﻴﻦ  ﻛـﻪ  دارد وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ و ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 رﻫﺎﺳـﺎزي  و ﺗﻮﻟﻴـﺪ  و اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘـﻲ  ﻫـﺎي  ﭘﺎﺳﺦ
 اﻓ ــﺮاد در اﻟﺘﻬ ــﺎﺑﻲ ﻋﻮاﻣ ــﻞ و آزاد ﻫ ــﺎي رادﻳﻜ ــﺎل
 در ﺑﺎﺷـﺪ،  داﺷـﺘﻪ  وﺟﻮد ﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻲ و ارﺗﺒﺎط ورزﺷﻜﺎر
 ﻣﺎﻧﻨـﺪ  زﻧـﺎن  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻈﺮ
 و اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘـﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ ﻧﻴﺰ زﻧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن
 ﺣـﺎﻳﺰ  ﺑﺴـﻴﺎر  ،ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻨﺎر در اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
 ﻛـﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ  رو اﻳـﻦ  از (.31) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲ اﻫﻤﻴﺖ
 ﺗـﺎم  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ارﺗﺒﺎط دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان
 ﺷـﺪﻳﺪ  ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت  اﺛـﺮ  در را KPC آﻧﺰﻳﻢ و 2O2H و
 ورزﺷـﻜﺎر  دﺧﺘـﺮان  در را آن و ﻛﺮده ﺑﺮرﺳﻲ ورزﺷﻲ
 ﻗـﺮار  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد اﻳﺮاﻧﻲ و آﺳﻴﺎﻳﻲ ﻧﮋاد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص





  ...  (sutats tnadixoitna latoT)ﺗﺎم  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ                                
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 آﻧﺘـﻲ  ﻫـﺎي  ﭘﺎﺳـﺦ  ﺑـﺮ  اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ  ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻧﺸﺪ
 اﻳﻦ از. اﺳﺖ ﻧﺸﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻳﻘﻴﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ
 ﻫـﺎي  ﭘﺎﺳـﺦ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ رو
 دﺧﺘ ــﺮان در ورزﺷ ــﻲ ﺷ ــﺪﻳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻨ ــﺎت در آﻧﺘ ــﻲ
 و ﺗـﺎم  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ و ورزﺷﻜﺎر
  .ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ KPC آﻧﺰﻳﻢ و 2O2H
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﺟﺴـﻤﺎﻧﻲ  آﻣـﺎدﮔﻲ  ورزﺷﻜﺎر دﺧﺘﺮ52 :ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ
 ﺳـﺎل  42-12 ﺳـﻨﻲ  در ﻣﺤـﺪوده   اروﻣﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﺎر
 ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ. ﺷﺪﻧﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺷﺮﻛﺖ داوﻃﻠﺐ
 در ﺷـﺮﻛﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻘﻴـﻖ، اﻫـﺪاف ﺧﺼـﻮص در
 و ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﻮﺟﻴـﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻫﺎ آزﻣﻮن
 آﻧ ــﺎن، ﺗﻨﺪرﺳــﺘﻲ وﺿــﻌﻴﺖ از آﮔ ــﺎﻫﻲ ﻣﻨﻈــﻮر ﺑ ــﻪ
 ﺟﻬـﺖ .ﻧﻤﻮدﻧ ـﺪ ﺗﻜﻤﻴـﻞ را ﺗﻨﺪرﺳـﺘﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ
 اﺧ ــﺬ آﻧ ــﺎن از ﻧﺎﻣ ــﻪ رﺿ ــﺎﻳﺖ ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ در ﺷ ــﺮﻛﺖ
 در ﻗﺎﻋـﺪﮔﻲ  دوره ﻧﻈـﺮ  از ﻫـﺎ آزﻣـﻮدﻧﻲ  ﺗﻤﺎم.ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻫـﺎي  وﻳﮋﮔﻲ. داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار دوره اﻳﻦ از ﭘﻴﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ
 ،(ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم )وزن ،(ﻣﺘـﺮ )ﻗﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻓﺮدي
 ،(IMB=xedni ssaM ydoB) ﺑـﺪﻧﻲ  ﺗـﻮده  ﺷﺎﺧﺺ
 ﻣﺘـﺮ  ﻣﻴﻠـﻲ ) اﺳـﺘﺮاﺣﺖ  ﺧـﻮن  ﻓﺸـﺎر  ﭼﺮﺑﻲ، درﺻﺪ
 و( دﻗﻴﻘـﻪ / ﺿـﺮﺑﺎن ) اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن و( ﺟﻴﻮه
 2O fo emuloV)ﻣﺼــﺮﻓﻲ اﻛﺴــﻴﮋن ﺣــﺪاﻛﺜﺮ
 ﻛﻴﻠــﻮﮔﺮم/ﻣﻴﻠــﻲ ﻟﻴﺘــﺮ )(xam20V=mumixam
  .ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه( دﻗﻴﻘﻪ/
 ﻏﻠﻈـﺖ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻧﺎﺷﺘﺎ و ﭘﺎﻳﻪ ﺷﺮاﻳﻂ در
 و ﻫﻴـﺪروژن  ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ  و اﻛﺴـﻴﺪان  آﻧﺘﻲ ﺗﻮﺗﺎل ﭘﺎﻳﻪ
 ﺧـﻮن  ﺳـﻲ  ﺳـﻲ  4 ﻣﻘـﺪار  ﺑـﻪ  ﻓﺴـﻔﻮﻛﻴﻨﺎز  ﻛﺮاﺗﻴﻦ
 ﻣﺮﻛـﺰ   آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه  در ﺗـﺎ . ﺷـﺪ  آوري ﺟﻤـﻊ  ورﻳﺪي
 ﺗﺒﺮﻳـﺰ  ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻃﻲ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ
  
 از ﺣﺎﺿـﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻖ در :ﺑﺪﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
( tset esicrexe dedarG) TXG ورزﺷـﻲ  ﭘﺮوﺗﻜـﻞ 
 ﺳﻪ ﻣﺪت ﺑﻪ اﺑﺘﺪا ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﻲ آن در ﻛﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 راه ﺑـﻪ  ﺷـﺮوع  ﮔﺮدان ﻧﻮار ﺷﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ روي دﻗﻴﻘﻪ
 زﻣـﺎن  اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺳﭙﺲ .ﻛﺮدﻧﺪ رﻓﺘﻦ
 و ﻳﺎﻓـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺳـﺮﻋﺖ  و ﺷﻴﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ،
 21) ﻣﺎﻳﻞ  7/5 ﺳﺮﻋﺖ و درﺟﻪ 5 ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﻫـﺎ  آزﻣـﻮدﻧﻲ  و رﺳﻴﺪ ﺳﺎﻋﺖ در (ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﻛﻠﻴﻮﻣﺘﺮ
 ﺛﺎﻧﻴﻪ 5 .دادﻧﺪ اﻧﺠﺎم  را ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دﻗﻴﻘﻪ 02
 ﺳﻲ ﺳﻲ 4 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﺧﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺗﻤﺎم از ﭘﺲ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺗﻤﺎم از ﺳﺎﻋﺖ 3 از ﺑﻌﺪ .ﮔﺮدﻳﺪ آوري ﺟﻤﻊ
 ﮔﻴـﺮي ﺧـﻮن  ﺳـﻲ ﺳـﻲ  4 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻣﺠﺪدا ﻓﺰاﻳﻨﺪه،
  .آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻮم
 دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل اﻳﻦ:) xam20V ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺤﻮه
  (:دارد اﺧﺘﺼﺎص
 : ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  45/70 –(  0/391× ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﺑﺮ ﺣﺴﺐ  وزن+ ) 
  (4/74 × ﻣﺎﻳﻞ/ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ) –
  (0/3541 × ﻗﻠﺐ ﺿﺮﺑﺎن) 
  
 ﭘﺮاﻛﺴــﻴﺪ ﮔﻴــﺮي اﻧــﺪازه آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻲ روش
 ﭘﺮاﻛﺴــﻴﺪ ﮔﻴ ــﺮي اﻧ ــﺪازه روش اﺳــﺎس :ﻫﻴ ــﺪروژن
 ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳـﻚ  ﺑـﺎ  واﻛﻨﺶ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻴﺪروژن
 اﺳﺘﺨﺮاج ،()ABT( dicA cirutibraboihT ) اﺳﻴﺪ
 ﺑ ــﺎروش ﺟــﺬب ﮔﻴ ــﺮي اﻧ ــﺪازه ﻧﺮﻣ ــﺎل، ﺑﻮﺗﺎﻧ ــﻞ ﺑ ــﺎ
 ﻣﻨﺤﻨ ــﻲ ﺑ ــﺎ ﺟ ــﺬب ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ و اﺳ ــﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي
 ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 3 در ﺳﺮم ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻜﺮو 005 ﻛﺮدن ﺣﻞ ﺑﺎ
. ﮔـﺮدد  ﻣـﻲ  آﻏﺎز% 1( ﻣﺮك ﺷﺮﻛﺖ) ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ
 1 ﻣﻴ ــﺰان ﺑ ــﻪ( xetroV)ﻛ ــﺮدن  ورﺗﻜــﺲ از ﭘ ــﺲ
%  0/76 اﺳـﻴﺪ ﺗﻴﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرﻳـﻚ ﻣﺤﻠـﻮل ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﻠـﻲ
 از ﭘﺲ و ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ(ﻣﺮك ﺷﺮﻛﺖ)
 ﺑﻦ ﻳﻚ داﺧﻞ در دﻗﻴﻘﻪ 54 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ ورﺗﻜﺲ
 از ﺑﻌـﺪ . ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  داده ﻗـﺮار  ﺟـﻮش  ﺣﺎل در ﻣﺎري
 ﺳـﺮد  آب زﻳﺮ را آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ،ﻻزم ﻣﺪت اﺗﻤﺎم
 ﻧﺮﻣـﺎل  ﺑﻮﺗﺎﻧـﻞ  ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 2 ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻛﺮده، ﺧﻨﻚ
 و ورﺗﻜـﺲ  دﻗﻴﻘـﻪ  2 اﻟـﻲ  1 ﻣـﺪت  ﺑﻪ ،ﻧﻤﻮده اﺿﺎﻓﻪ
در  دور 0003 دور ﺑـﺎ  دﻗﻴﻘـﻪ  01 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﺳﭙﺲ
 آﻟﻲ ﻓﺎز ﻛﺮدن ﺟﺪا از ﭘﺲ و ﻧﻤﻮده ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ دﻗﻴﻘﻪ
 ﻃـﻮل  در ﻧـﻮري  ﺟـﺬب  ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه( روﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل)
 ﻋﻨـﻮان  ﺑﻪ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮﺗﺎﻧﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ در ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 235 ﻣﻮج
 ﻫﻴـﺪروژن  ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ  ﻏﻠﻈـﺖ  .ﮔﺮﻓـﺖ  اﻧﺠـﺎم  ﺑﻼﻧﻚ
 ﻣﻨﺤﻨـﻲ  ﺑـﻪ  اﻧﺘﻘﺎل از ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ يﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﻲ
 ﭘﺮوﭘــ ــﺎن ﺗﺘﺮاﻣﺘﻮﻛﺴــ ــﻲ 3و3،1،1) اﺳــ ــﺘﺎﻧﺪارد
 ،4 ،2 ،1 ،0/5 ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻏﻠﻈﺖ 6 در )4O61H7C(
 ﺣـﻞ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ در ﻣﻮل ﻧﺎﻧﻮ 21 و 8
 ﻣﻨﺤﻨـﻲ  رﺳـﻢ  ﺟﻬـﺖ  و ﺗﻬﻴﻪ دﻳﻮﻧﻴﺰه آب در ﻛﺮدن





 و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻘﺎﻳﻲ ﺑﻬﺮوز
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 در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻪ در tnadixoitna latoT ﺳﻄﺢ -3 ﻧﻤﻮدار
  ورزﺷﻜﺎر دﺧﺘﺮان
  .ﮔﺮدﻳﺪ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﻲ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ
  
  ﮔﻴـﺮي  اﻧـﺪازه  :اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺗﻮﺗﺎل ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ,xodnaR) ﻛﻴـﺖ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺗﺎﻣﺒـﺎ  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
 sulp ARIM-SABOC اﺗﻮآﻧـﺎﻟﻴﺰور  دﺳﺘﮕﺎه و( kU
  .ﻳﺎﻓﺖ اﻧﺠﺎم (ehcoRﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺖ)
 :ﻓﺴــﻔﻮﻛﻴﻨﺎز ﻛــﺮاﺗﻴﻦ آﻧــﺰﻳﻢ ﮔﻴــﺮي اﻧــﺪازه
 دﺳـﺘﮕﺎه  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز ﻛﺮاﺗﻴﻦ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
 ﺳـــﺎﺧﺖ) sulp ARIM-SABOC اﺗﻮآﻧـــﺎﻟﻴﺰور
 ﻫﻤﻜـﺎران و ﮔـﻮزل ﻧـﻮﻳﻦ روش و( ehcoRﻛﻤﭙـﺎﻧﻲ
  (.7)  ﺷﺪ اﻧﺠﺎم( 7002)
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺑـ ــﺎ ﺗﺠﺮﺑـ ــﻲ ﻧﻴﻤـ ــﻪ ﻧـ ــﻮع از ﺣﺎﺿـ ــﺮ ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ
 از آن در ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  ﻣﺘﻌـﺪد  ﻫـﺎي ﮔﻴـﺮي  اﻧﺪازه
-vorogomloK)اﺳ ــﻤﺮﻳﻨﻒ -ﻛﻠﻤ ــﻮﮔﺮوف آزﻣ ــﻮن
 از و ﻫـﺎ  داده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي( vonrimS
 ﻫـﺎي  آزﻣـﻮن  ﺷـﺎﻣﻞ  ledom dexiM آﻣـﺎري  روش
 ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮاي inoerfnoB ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺑﻦ ﻓﺮﻳﻮﻧﻲ ﺗﺴﺖ
 آزﻣـﻮن  و ﭘﺎﻳـﻪ  ﺣﺎﻟـﺖ  ﺑـﺎ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ
 ﻫـﺎ  داده ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي noisserger رﮔﺮﺳﻴﻮن
 lecxE و 81 ﻧﺴـﺨﻪ  SSPS اﻓـﺮاز  ﻧـﺮم  اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ
  .ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده  0102
 دﺧﺘـﺮان  ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ  ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ 1 ﺟﺪول در 
 آﻣـﺎري آﻧـﺎﻟﻴﺮ. اﺳـﺖ ﺷـﺪه داده  ﻧﺸـﺎن ورزﺷـﻜﺎر
 2O2H ﺳــﻄﺢ ﻛــﻪ داد ﻧﺸــﺎن ledoM dexiM
 اﻳـﻦ  اﻣـﺎ  ،ﻳﺎﻓـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ،ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  از ﺑﻌـﺪ  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﻧﺸـﺪ  ﮔـﺰارش  دار ﻣﻌﻨـﻲ  آﻣـﺎري  ﻟﺤﺎظ از ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺳـﺎﻋﺖ  3 ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ;(2/48±1/83)(≥p0/552)
 ﭘﻴﺪا دار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ 2O2H ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺑﻌﺪ
 .(1 ﻧﻤﻮدار) (3/40±1/61)(≤p0/200) ﻛﺮد
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  از ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ KPC آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻼﺳﻤﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈﺖ 
 ،(69±81) (≤p0/200) ﻳﺎﻓـﺖ  داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺑـﺎ  ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺒﻮدي(  yrevoceR)ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﺮﺣﻠﻪ در اﻣﺎ
 ﻫﻤﭽﻨﺎن ،داد رخ KPC ﺳﻄﺢ در ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺸﻲ وﺟﻮد
 و داﺷﺘﻪ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﭘﺎﻳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در
 (2 ﻧﻤـﻮدار ) (≤p0/630) ﺷـﺪ  ﮔـﺰارش  آن از ﺑﻴﺸﺘﺮ
  .(09±91)
 tnadixoitna latoT( ﺗـﺎم  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺳﻄﺢ 
 از را داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ )sutats
 اﻣﺎ ،(0/98±0/61)(<p130,0)داد ﻧﺸﺎن ﻣﺎريآ ﻧﻈﺮ
 ﺳـﻄﺢ  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ledom dexiM آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ
 ﺗﻤﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ 3 اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ
 ﭘﺎﻳـﻪ  ﺣـﺎل  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ
 (≥p0/560) ﻧﺪاﺷـــ ــﺖ داري ﻣﻌﻨـــ ــﻲ ﺗﻔـــ ــﺎوت





  ...  (sutats tnadixoitna latoT)ﺗﺎم  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ                                
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 ورزﺷﻜﺎردﺧﺘﺮانﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ - 1 ﺟﺪول
 DS ±naeM ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ
 1 ±32 ﺳﻦ
 4/43 ± 061/8 ﻗﺪ
 5/78 ± 35/1 وزن
 1/38 ±25/6 ﻣﺼﺮﻓﻲاﻛﺴﻴﮋنﺣﺪاﻛﺜﺮ
 1/16 ± 02/15 ﺑﺪﻧﻲﺗﻮدهﺷﺎﺧﺺ
  
  KPC و 2O2H و SAT ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ارﺗﺒﺎط -2ﺟﺪول
 ledoM dexiM آﻣﺎري روش اﺳﺎس ﺑﺮ 
  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎﺳﺦ
 ecnedifnoc %59( B




0/150                             0/11 2O2H
0/20                            0/10 KPC
  
 
ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ دﺳـﺖ    eulavpﺗﻤﺎم
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻛﻪ آﻣﺎري ﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲﻫﻤ. (اﻧﺪ آﻣﺪه
 اﻧﺠﺎم( noisserger)  ledoM dexim آﻣﺎري آزﻣﻮن
 آﻧﺘـﻲ  ﺳـﻄﺢ   ﺗﻐﻴﻴـﺮات  ﺑـﻴﻦ  ﻛـﻪ  داد ﻧﺸـﺎن  ﻳﺎﻓﺖ،
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻃـﻮل در 2O2H و ﺗـﺎم اﻛﺴـﻴﺪان
 ﺑـﻪ  و (≤p0/150) دارد وﺟـﻮد  داري ﻣﻌﻨـﻲ  ارﺗﺒﺎط
 latoT ﺳـﻄﺢ  ، 2O2H اﻓـﺰاﻳﺶ  واﺣﺪ ﻳﻚ ﻫﺮ ازاي
 داﺷـﺘﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ واﺣـﺪ 0/11 sutats tnadixoitna
  (.2 ﺟﺪول) اﺳﺖ
 KPC و sutats tnadixoitna latoT ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻴﻦ
 ﺷ ــﺪ ﮔ ــﺰارش داري ﻣﻌﻨ ــﻲ ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ و ارﺗﺒ ــﺎط ﻧﻴ ــﺰ
 واﺣـﺪ  ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  ازاي ﺑـﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ ( ≤p0/20)
 0/10 sutats tnadixoitna latoT ،KPC اﻓـﺰاﻳﺶ
  .(2 ﺟﺪول) ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺤﺚ
 ﻫـﺎي  آزﻣﻮدﻧﻲ  در 2O2H ﺳﻄﺢ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ ،دﺧﺘﺮ ورزﺷﻜﺎر
 دار ﻣﻌﻨـﻲ  آﻣـﺎري  ﻧﻈﺮ از ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ،ﺷﺪ ﻣﻮاﺟﻪ
 اﻳـﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ از ﺑﻌـﺪ ﺳـﺎﻋﺖ 3 اﻣـﺎ. ﻧﺸـﺪ ﮔـﺰارش
 در 2O2H اﻓﺰاﻳﺶ. ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش دار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﺷـﺪت دﻫﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن ﺣﺎﺿـﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻫـﺎي ﻳﺎﻓﺘـﻪ
 اﻳﻦ ﺷﺪت اﻧﺪازه ﻫﺮ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻧﻴـﺰ  آزاد ﻫـﺎي  رادﻳﻜـﺎل  ﺳﻄﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  (.51و41) ﺑـﻮد  ﺧﻮاﻫـﺪ  ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ
 ﭘﺮاﻛﺴـﻴﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺟﻤﻠﻪ آن از و آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل
 اﺳـﺖ،  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻫﺎي آﺳﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروژن
 ﺷـﺪت  ﺑـﻪ  ﺗـﻮان  ﻣﻲ آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﻏﻠﻈﺖ از و
 ﭽـﻪ ﭼﻨﺎﻧ. ﺑـﺮد  ﭘﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﺪه وارد ﻫﺎي آﺳﻴﺐ
 ﺳـﻄﺢ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ
 آﺳـﻴﺐ   و اﻟﺘﻬـﺎب  دﻫﻨـﺪه  ﻧﺸـﺎن  را ﺳﺮم در 2O2H
 ﮔﺰارش دﻳﮕﺮ ﺳﻮﻳﻲ از(. 61)اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ ﻋﻀﻼت ﺑﺮاي
 در آزاد ﻫ ــﺎي رادﻳﻜ ــﺎل اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻛ ــﻪ اﺳــﺖ ﺷــﺪه
   ﺗﺪرﻳﺠﻲ دﻓﻊ و ﺳﺎزي رﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ و ﻫﺎ ﺳﻠﻮل
 ﺳـﺎﻳﺮ  در آﺳـﻴﺐ  اﻳﺠـﺎد  در و ﺷـﺪه  ﺧـﻮن  در ﻫﺎ آن
 از(. 51) اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﻴﺰ ﻫﺎ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ازﺟﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
  ﻣﺮﺣﻠـﻪ  در ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ اﻓﺰاﻳﺶ دﻟﻴﻞ رو اﻳﻦ
 از ﻣـﺎده  اﻳـﻦ  ﺗـﺪرﻳﺠﻲ  دﻓـﻊ  ﺗـﻮان  ﻣـﻲ  را ﺑﻬﺒﻮدي
 ﻋﻮاﻣـﻞ  اﻣـﺎ . داﻧﺴـﺖ  ﺧـﻮن  در آن ﺗﺠﻤـﻊ  و ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ
 ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮي ﻣﺘﻌﺪدي
 ﺑـﻪ  ﺗـﻮان  ﻣـﻲ  ﻫـﺎ  ﺟﻤﻠﻪ آن از ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ آزاد ﻣﻮﺛﺮ
 ،ژﻧﺘﻴـﻚ  ﻋﺮوﻗـﻲ، ﻗﻠﺒـﻲ  ﺳـﻼﻣﺖ  ﻫﺎ، ﻫﻮرﻣﻮن ،ﺳﻦ
  (.91- 71) ﻛﺮد اﺷﺎره زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺒﻚ و ﺟﻨﺴﻴﺖ
 از ورزﺷـﻜﺎر  اﻓـﺮاد  ﻛـﻪ  دارﻧـﺪ  اﻋﺘﻘﺎد داﻧﺸﻤﻨﺪان 
 ﻛﻢ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺳﻄﺢ
 ﻫﺎي ﺳﻠﻮل و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺗﺤﺮك
 اﺛـﺮ  در ،ورزﺷـﻜﺎر  ﻏﻴـﺮ  اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در اﻓﺮاد اﻳﻦ
 را ﻛﻤﺘـﺮي  آزاد ﻫـﺎي  رادﻳﻜﺎل ورزﺷﻲ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻧﺸـﺎن  ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ  ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘـﻪ (. 02) ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 را ﻫﺎ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺳﻄﺢ ﺷﺪﻳﺪ ورزش دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻨﻬـﺎ  ﻧﻪ ورزﺷﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻣﺎ ،دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
 و ﭘﺎﻳـﻪ  ﺣﺎﻟﺖ در آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ از
 ﺑﻠﻜـﻪ  ،آورد ﻣـﻲ  ﻋﻤـﻞ  ﺑـﻪ  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ورزش ﻃﻮل در
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﺗﺤـﺮك  ﻛـﻢ  اﻓـﺮاد  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  را آن ﺳﻄﺢ
 در 2O2H ﭘـﺎﻳﻴﻦ  ﺳﻄﻮح ﺗﻮان ﻣﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﻫـﺎ  ﺳـﻠﻮل  و ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﻪ را ورزﺷﻜﺎر اﻓﺮاد
 و ﻫ ــﺎ اﻛﺴــﻴﺪان اﻳ ــﻦ از ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ ﻏﻠﻈــﺖ ﺗﻮﻟﻴ ــﺪ در
  (.91) داﻧﺴﺖ ﻫﺎ آن ﺑﺮاﺑﺮ در ﻣﻘﺎوﻣﺖ
 ﺳﻄﺢ ﻛﻪ ﻛﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه
  ﺣﺎﻟـﺖ در و ﺷـﺪﻳﺪ ﻫـﻮازي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ از ﺑﻌـﺪ KPC
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ از ﻗﺒـﻞ ﺑ ـﺎ داري ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔـﺎوت ﺑﻬﺒـﻮدي
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﭘﺎﻳـﻪ  ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﻃﻮري ﺑﻪ داﺷﺖ،
 آﻧﺰﻳﻢ ﺳﻄﺢ در اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﺒﺎط در. ﻳﺎﻓﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ
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 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻧـﻮع  ﺟﻤﻠـﻪ  آن از ﻛـﻪ  ﻛـﺮد  ذﻛـﺮ  ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ورزﺷﻲ
 ﺗﺴـﺖ  ﺣﺎﺿـﺮ،  ﺗﺤﻘﻴـﻖ  ﺷـﺪه  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
 ﻣﺼـﺮف آن در ﻛـﻪ ﺑـﻮد ﺷـﺪﻳﺪي ﻫـﻮازي ورزﺷـﻲ
 اﻣـﺎ . ﻳﺎﻓـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن
 ﺷﺮاﻳﻂ اﺛﺮ در آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ ،ﺷﺪ ﮔﺰارش ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر
 ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ  ،ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ  داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻮازي ﺑﻲ
 را KPC آﻧـﺰﻳﻢ ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ ﻏﻠﻈـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ دﻟﻴـﻞ
 در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑـﻮدن  ﻫـﻮازي  ﺑـﻲ  ﺑـﻪ  ﺗﻤﺎﻳـﻞ  ﺗﻮان ﻣﻲ
 دﻗـﺎﻳﻖ  در ﻃـﻮري ﻛـﻪ  ﺑـﻪ  ;داﻧﺴﺖ آن آﺧﺮ ﻟﺤﻈﺎت
  آن، ﺷـﺪت  ﻋﻠـﺖ  ﺑـﻪ  و ﺷـﺪﻳﺪ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  اﻧﺠـﺎم  آﺧﺮ
 ﻛـﺮده  ﭘﻴﺪا ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻮدن ﻫﻮازي ﺑﻲ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻃﺮﻳـﻖ  از را ﺧـﻮد  ﻧﻴـﺎز  ﻣﻮرد اﻧﺮژي از ﺑﺨﺸﻲ ﻓﺮد و
 اﻳـﻦ  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ . اﺳـﺖ  ﻧﻤـﻮده  ﺗـﺎﻣﻴﻦ  KPC آﻧﺰﻳﻢ
 ﻓﻴﺒﺮﻫـﺎي  ﻏﺸـﺎي  آﺳـﻴﺐ  ﻛـﻪ  دارد وﺟـﻮد  اﺣﺘﻤﺎل
 از KPC آﻧ ــﺰﻳﻢ رﻫﺎﺳ ــﺎزي ﻧﺘﻴﺠ ــﻪ در و ﻋﻀ ــﻼﻧﻲ
 آن ﭘﻼﺳـﻤﺎﻳﻲ  اﻓـﺰاﻳﺶ  دﻻﻳـﻞ  از ،ﺧﻮن ﺑﻪ ﻫﺎ ﻋﻀﻠﻪ
 ﻛـﻢ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  دﻳﮕـﺮي  ﻣـﻮﺛﺮ  اﻳﻨﻌﻮاﻣـﻞ  ﺑﺮ ﻋﻼوه .ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫـﺎ اﻟﻜﺘـﺮون اﻓ ـﺰاﻳﺶ ﻫـﺎ، ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻮﺿـﻌﻲ ﺧـﻮﻧﻲ
  ﻧﻴﺰ ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ و ﻫﺎ ﻛﺎﺗﻜﻮﻻﻣﻴﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺤﻴﻄﻲ،
  (.51) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺠﺎد در
 tnadixoitna latot ﺳـﻄﺢ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗﺤﻘﻴـﻖ در
 دﺧﺘـﺮان  در ورزﺷـﻲ  ﺗﻤـﺮﻳﻦ  اﺛﺮ در( SAT) sutats
 دﺳـﺘﮕﺎه  داﻧـﻴﻢ  ﻣـﻲ  ﻛـﻪ  ﻫﻤﺎن ﻃﻮر. ﻳﺎﻓﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
 آﻧﺘﻲ از آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪن اﻳﻤﻨﻲ
 ﻛـﻪ  اي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻣـﺎ . ﮔﻴـﺮد  ﻣـﻲ  ﺑﻬـﺮه  ﻫﺎ اﻛﺴﻴﺪان
 و(  ﻛـﻞ ) ﺗـﺎم  اﻛﺴـﻴﺪان  آﻧﺘـﻲ  ﺑـﻴﻦ  ﺗﺎﺛﻴﺮ و ارﺗﺒﺎط
 ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻛﺮده ﺑﺮرﺳﻲ را KPC و 2O2H ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ
 در ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص  ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ  اﻳﻦ از دﻗﻴﻘﻲ ﻣﻴﺰان و
 ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺳﻮي از ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﺮده ﺑﻴﺎن را ورزﺷﻜﺎر اﻓﺮاد
 ﻣﺸـﺨﺺ  ﻳﻘـﻴﻦ  ﻃـﻮر  ﺑـﻪ  ﻧﺸـﺪو  ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
 ﻫـﺎي  ﭘﺎﺳـﺦ  ﺑـﺮ  ﻧﻴﺰ KPC آﻧﺰﻳﻢ آﻳﺎ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻧﺸﺪه
 و ارﺗﺒـﺎط  اﻳـﻦ  ﺧﻴـﺮو  ﻳﺎ اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ
 ﺣـﺪي  ﭼـﻪ  در و ﺑﻮده ﻣﻌﻨﺎدار اﻧﺪازه ﭼﻪ ﺗﺎ ﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ
 و 2O2H ﺳـﻄﺢ  اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در.دارﻧﺪ ﻗﺮار
 ﺑﻮده ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ در KPC
 اﻫﻤﻴـﺖ  از ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻳﻦ دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﺎ اﺳﺖ
 آﻣـﺎري  ﻫـﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﻓﺮارواﻧﻲ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  واﺣـﺪ  ﻳـﻚ  ﻫـﺮ  ازاي ﺑﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﺎ
 ﻫﺮﻳـﻚ  ازاي ﺑـﻪ  و واﺣـﺪ  0/11 SAT ﺳﻄﺢ 2O2H
 0/10 SAT ﺳـﻄﺢ  ،KPC ﺳـﻄﺢ  در اﻓﺰاﻳﺶ واﺣﺪ
 ﻛ ــﺮاﺗﻴﻦ آﻧ ــﺰﻳﻢ ﺑﻨ ــﺎﺑﺮاﻳﻦ. ﻳﺎﻓ ــﺖ اﻓ ــﺰاﻳﺶ واﺣ ــﺪ
 در و ﻫﺎ اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻓﺴﻔﻮﻛﻴﻨﺎز
 ﻣـﻮﺛﺮ  ورزﺷـﻜﺎر  دﺧﺘﺮان در اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺤﺮﻳﻚ
 ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  در ﻋﺎﻣـﻞ  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺛﺮ اﻣﺎ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 از و آزاد ﻫـﺎي  رادﻳﻜﺎل را اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ ﻫﺎي آﻧﺰﻳﻢ
  .داﻧﺴﺖ ﺗﻮان ﻣﻲ ﻫﻴﺪروژن ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ آن
 ﻋﻮاﻣـﻞ  ﺟـﺰ  ﻧﻴـﺰ  ﺳﻦ ﺷﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر اﻣﺎ
 اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘـﻲ  و اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  ﻫـﺎي  ﭘﺎﺳـﺦ  ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ
 ﻛﻨﻨـﺪه  ﺷﺮﻛﺖ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ
 ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﻈـﺮ از ﻛـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ﺟـﻮاﻧﻲ دﺧﺘـﺮان
 .داﺷـﺘﻨﺪ  ﻗـﺮار  ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ  ﺳـﻄﺢ  در ﻧﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ
 اﻓـﺮاد  ﻛـﻪ  دارد اﻳﻦ ﺑﺮ دﻻﻟﺖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑﻬﺘـﺮي  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ آﻧﺘﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ از ﺟﻮان
 اﻓـﺮاد  ﻛـﻪ  درﺣـﺎﻟﻲ  ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪﻧﺪ ﺑﺎﻻ ﺳﻦ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﻪ
 ﻋﺮوﻗـﻲ، ﻗﻠﺒـﻲ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻀـﻌﻴﻒ دﻟﻴـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺴـﻦ
 ﻛـ ــﻢ ﺳـ ــﻄﻮح و آزاد ﻫـ ــﺎي رادﻳﻜـ ــﺎل اﻓـ ــﺰاﻳﺶ
 ﺗـﺮي ﺿـﻌﻴﻒ  اﻳﻤﻨـﻲ  دﺳـﺘﮕﺎه  از ﻫـﺎ؛  اﻛﺴﻴﺪان آﻧﺘﻲ
  . (32)ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮﺧﻮردار
 دﺧﺘـﺮان  ﻛـﻪ  ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ  داﻧﺸﻤﻨﺪان از ﺑﺴﻴﺎري اﻣﺎ
 در ﺑﻬﺘـﺮي  اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ  آﻧﺘـﻲ  ﻫﺎي ﭘﺎﺳﺦ از ورزﺷﻜﺎر
 در ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺑﺮﺧـﻮردار  ورزﺷـﻜﺎر  ﭘﺴـﺮان  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 آﻧﺘـﻲ  ﻫـﺎي  آﻧـﺰﻳﻢ  ﮔﺰارﺷﺸﺪ ﻛـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
 در ﺷـﻨﺎ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺖ اﺛﺮ در اﻛﺴﻴﺪان
 در ﻫـﺎ  ﺑﺎﻓﺖ و ﻋﻀﻼت آﺳﻴﺐ و ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮان
 دﻟﻴـﻞ (. 31) ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣـﻲ  دﺧﺘـﺮان  از ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﭘﺴﺮان
 را ﭘﺴـﺮان  ﺑـﻪ  ﻧﺴﺒﺖ دﺧﺘﺮان اﻳﻤﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮي
 ﻛﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ،داﻧﺴﺖ اﺳﺘﺮوژن ﻫﻮرﻣﻮن در ﺗﻮان ﻣﻲ
. دارد وﺟ ــﻮد ﻛﻤ ــﻲ ﺑﺴ ــﻴﺎر ﺳ ــﻄﺢ در ﭘﺴ ــﺮان در
 آﻧﺘـﻲ ﻫـﺎي آﻧ ـﺰﻳﻢ ﺑ ـﺮ ﻣـﻮﺛﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ از اﺳـﺘﺮوژن
 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ  ﺑﻪ ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ دﺧﺘﺮان در اﻛﺴﻴﺪان
 DOS ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻓﺰاﻳﺶ در ﻫﻮرﻣﻮن
 اﻳﺠــﺎدﺑﺮﺧﻲ ﻃﺮﻳــﻖ از و ﺑــﻮده ﻣــﻮﺛﺮ ﻛﺎﺗــﺎﻻز و
 دﻫـﺪ  ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ را ﻫﺎ آﻧﺰﻳﻢ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺳﻴﮕﻨﺎل
  (. 42)
 ژﻧﻲ ﺑﻴﺎن از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻃﺮﻳﻖ از اﺳﺘﺮوژن ﻫﻮرﻣﻮن
 اﻳـﻦ  اﻓـﺰاﻳﺶ  از ﻣﺎﻧﻊ دﺧﺘﺮان در آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل
 ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ . ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  ﻋﻀﻼت ﺑﻪ رﺳﺎن آﺳﻴﺐ ﻋﻮاﻣﻞ
 اﻧـﺪازه  ﺑـﻪ  دﺧﺘﺮان ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ،اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
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يﺎﻫ ﻪﺗﺎﺸﻧ ﻲﺑﺎﻬﺘﻟا زا ﻪﻠﻤﺟ CPK ﺪﻴﻟﻮﺗ  ﻲـﻣ ﺪـﻨﻨﻛ 
)21 .( ﻲﻫوﺮﮔشاﺰﮔ ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻪﻛ ناﺮﺘﺧد  ﻪـﺴﺋﺎﻳ  ﻪـﺑ 
ﻞــ ﻴﻟد ﻦﻴﻳﺎــ ﭘ ندﻮــ ﺑ ﺢﻄــ ﺳ نﻮــ ﻣرﻮﻫ ،نژوﺮﺘــ ﺳا 
لﺎﻜﻳدار يﺎﻫ دازآ يﺮﺘﺸﻴﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ ناﺮﺘﺧد  ناﻮـﺟ 
ﻪﺘﺷاد و ﺐﻴﺳآ تﻼﻀﻋ ﺰﻴﻧ ﻪﻛ رد ﻦﻳا ﻦﻴﻨﺳ ﺮﺘﺸﻴﺑ 
ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ )22 .( يﺮﮕﻳد ﻖﻴﻘﺤﺗ ﺰﻴﻧ  ﺮﻴﺛﺎـﺗ  نژوﺮﺘـﺳا 
ار ﺮﺑ  ﺎﺸﻧﻧﻪ  ﻲﺑﺎـﻬﺘﻟا يﺎﻫ  ﻲـﺳرﺮﺑ  هدﺮـﻛ و  شراﺰـﮔ 
ﺪﻧدﻮﻤﻧ ﻪﻛ شﻮﻣ يﺎﻫ ﻦﻳﺮﻤﺗ هدﺮﻛ يا  ﻪـﻛ  ﻞـﻤﻜﻣ 
نژوﺮﺘﺳا هدﻮﻤﻧ ﺖﻓﺎﻳرد و ﺖﺒﺴﻧ ﻪﺑ هوﺮﮔ  لﺮـﺘﻨﻛ زا 
نژوﺮﺘﺳا ﻲﻳﻻﺎﺑ درﻮﺧﺮﺑ راد  ،ﺪـﻧدﻮﺑ رد  ﺮـﺛا  ﺖـﻴﻟﺎﻌﻓ 
ﻲﻧﺪﺑ، ﺢﻄﺳ ﻲﻨﻴﻳﺎﭘ زا ﻢﻳﺰﻧآ CPK ار ﺪﻴﻟﻮﺗ  ﺪـﻧدﻮﻤﻧ 
و ﺐﻴﺳآ يﺎﻫ ﻲﺘﻓﺎﺑ ﻲﺷﺎﻧ زا ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻲﻧﺪﺑ رد  هوﺮـﮔ 
ﺎﺑ نژوﺮﺘﺳا ﻻﺎﺑ ﺮﺘﻤﻛ زا ﺎﺑ نژوﺮﺘﺳا ﻢﻛ شراﺰﮔ ﺪﺷ 
)25(.  
زا ﺞﻳﺎﺘﻧ ﺶﻫوﮋﭘ ﺮﺿﺎﺣ ﻲﻣ ناﻮﺗ  ﺖـﻓﺎﻳرد  ﻪـﻛ رد 
لﻮﻃ ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ يﺎﻫ ﺪﻳﺪﺷ ﻲﻧﺪﺑ ﻪﻛ ﻪﺑ ترﻮﺻ يزاﻮﻫ 
مﺎﺠﻧا  ﻲـﻣ  ،ﺪـﺑﺎﻳ  ﻦـﻳا  لﺎـﻤﺘﺣا  دﻮـﺟو دراد  ﻪـﻛ رد 
ﻖﻳﺎﻗد ،ﻲﻧﺎﻳﺎﭘ ﻦﻳا ﺖﻛﺮﺣ ﺎﻫ ﻪﺑ ترﻮﺻ  ﻲـﺑ  يزاﻮـﻫ 
ﻪﻣادا ﺪﻨﺑﺎﻳ و ﺚﻋﺎﺑ ﺶﻳاﺰﻓا  ﻢﻳﺰـﻧآ  يﺎـﻫ  ﻲﺑﺎـﻬﺘﻟا زا 
ﻪـﻠﻤﺟ CPK دﻮـﺷ; ﻪـﻛ رد رﺎـﻨﻛ H2O2 رد دﺎـﺠﻳا 
ﺐﻴﺳآ ياﺮﺑ  تﻼـﻀﻋ و  ﺖـﻓﺎﺑ  يﺎـﻫ  ﻒـﻠﺘﺨﻣ  ﺮﺛﻮـﻣ 
ﻲﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ ،ﺎﻣا ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ ﺐﻴﺳآ رد ﻦﻳا ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  ﺎـﻫ زا 
ﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ نژورﺪﻴﻫ ﻲﺷﺎﻧ ﻲﻣ دﻮﺷ .ﻪﺘﻓﺎﻳ  يﺎـﻫ  ﻦـﻳا 
ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﺷور ﻲﻣ دزﺎﺳ  ﻪﻛ هوﻼﻋ ﺮﺑ لﺎﻜﻳدار  يﺎـﻫ 
،دازآ ﻢﻳﺰﻧآ CPK ﺰﻴﻧ رد ﺦﺳﺎﭘ يﺎﻫ ﻲﺘﻧآ ﻲﻧاﺪﻴﺴﻛا 
رد ناﺮﺘﺧد رﺎﻜﺷزرو ﺮﺛﻮﻣ ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ، ﻪﺑ  ﻪـﻛ يرﻮـﻃ  
هوﺮﮔ ﻦﻳا رد ﺦﺳﺎﭘ ﻪﺑ ﻦﻳﺮﻤﺗ ﺪﻳﺪﺷ  ﻲﻧﺪـﺑ زا  ﻖـﻳﺮﻃ 
ﺶﻳاﺰﻓا  ﺢﻄـﺳ  ﻲـﺘﻧآ  ناﺪﻴـﺴﻛا، زا  ﺐﻴـﺳآ H2O2 و 
CPK ﻪﺑ تﻼﻀﻋ يﺮﻴﮔﻮﻠﺟ ﻲﻣ  ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ و  نﻮـﻣرﻮﻫ 
نژوﺮﺘﺳا ﺰﻴﻧ ﺮﺑ ﻦﻳا ﺦﺳﺎﭘ  يﺎـﻫ  ﻲـﺘﻧآ  ﻲﻧاﺪﻴـﺴﻛا و 
ﺶﻫﺎﻛ ﺢﻄﺳ H2O2 و CPK رد  ناﺮـﺘﺧد  رﺎﻜـﺷزرو 
ﺮﺛﻮﻣ ﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ.  
رد ﺶﻫوﮋﭘ ﺮﺿﺎﺣ ﺢﻄﺳ نﻮﻣرﻮﻫ نژوﺮﺘﺳا و ﺮﻳﺎﺳ 
لﺎﻜﻳدار يﺎﻫ دازآ  هزاﺪـﻧا  يﺮـﻴﮔ  هﺪـﺸﻧ  ﺖـﺳا  ﻪـﻛ 
دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﻲﻣ دﻮﺷ رد تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺪﻌﺑ  درﻮـﻣ  ﻲـﺳرﺮﺑ 
راﺮﻗ دﺮﻴﮔ.  
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Background: The research show that the relationship between antioxidant markers with 
inflammatory and oxidative stress markers levels changes was not clear, so the purpose of this study is 
investigation of relationship between total antioxidant status with creatine phosphokinase and 
hydrogen peroxide in the athlete girls influenced by acute exercise training  
Method: This study was a semi-experimental research with a repeated measures design and 25 athlete 
girls within the age range of 21-24 years old volunteered to participate in the research after having 
expressed their consent through a consent form. Blood sample were collected in the three stages; pre 
of GXT (Graded exercise test) exercise test (grade: 5%, speed: 12 km/h, time: 20 minutes), 
immediately and 3 h after exercise test (recovery phase). Auto analyzer device was used for 
measurement of total antioxidant status, H2O2 and CPK level, also mixed model methods used for 
statically analysis. 
Result: Total antioxidant status (TAS) concentration was faced with a significance increase after of 
exercise training (p≤0/031) (0.89 ± 0.16), but mixed model analysis indicated TAS levels has been 
reduced in 3h after exercise (p≥0/065) (0.88 ± 0.15). Plasma levels of hydrogen peroxide has not 
significantly changed after exercise (p≥0/255) (2.84 ± 1.38), and this increase was significant only in 
the recovery phase (p≤0/029) (3.04 ± 1.16), also CPK levels has been significance increased in both 
phases; after exercise and recovery phase (p1≤0/031, p2≤0.002) ( 96 ± 18 and 90 ± 19). 
Conclusion: The results of this study show that the immune system in athlete girls by increasing in 
antioxidants levels, can prevented the tissue injury caused from CPK H2O2 in response to acute 
exercise training. And Contrary to popular belief, CPK enzymes are effective role in stimulate of 
antioxidant response in athlete girls.  
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